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2) график критического объема производства (точка 
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3) динамика рыночных индикаторов эффективности 
дивидендной политики 
4) изменение эффекта финансового рычага и д .р 
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1 Теоретические основы анализа финансового состояния предприятия 
2 Анализ финансового состояния ОАО «Томскнефть» ВНК 
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4 Социальная ответственность 
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Анализ факторов внутренней социальной 
ответственности: 
− безопасность труда; 
− стабильность заработной платы; 
−поддержание социально значимой заработной платы; 
−дополнительное медицинское и социальное страхование 
сотрудников; 
− развитие человеческих ресурсов через обучающие 
программы и программы подготовки и повышения 
квалификации; 
− оказание помощи работникам в критических ситуациях. 
1. Проанализировать в качестве внутренних 
факторов социальной ответственности 
предприятия: 
 -оказание помощи пострадавшим в 
результате стихийных бедствий, 
экологических, промышленных или иных 
катастроф, социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, а также жертвам 
репрессий, беженцам и вынужденным 
переселенцам, 
 -соблюдение стандартов, выполнение 
требований российского законодательства, а 
также выполнение международных договоров 
Российской Федерации, по вопросам 
заработной платы, социального страхования, 
предоставление оплачиваемых отпусков, 
охраны труда и т.д. 
-содействие компании деятельности в сфере 
образования, науки, культуры, искусства, 
просвещения, а также духовному развитию 
личности. 
Анализ факторов внешней социальной ответственности: 
−спонсорство и корпоративная благотворительность; 
− содействие охране окружающей среды; 
−взаимодействие с местным сообществом и местной 
властью; 
− готовность участвовать в кризисных ситуациях;  
− ответственность перед потребителями товаров и услуг 
(выпуск качественных товаров), и т.д. 
2. Проанализировать в качестве внешних факторов 
корпоративной социальной ответственности ресу
рсов   рассматриваемого предприятия: 
-спонсорство и корпоративную 
благотворительность; 
-взаимодействие с местным сообществом и 
местной властью. 
1. Определение стейкхолдеров организации: 
- внутренние и внешние стейкхолдеры организации; 
- краткое описание и анализ деятельности стейкхолдеров 
Определить стейкхолдеров рассматриваемого 
предприятия, дать краткое описание анализу их 
деятельности:  
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организации. -внешние (находятся внутри организации): 
поставщики, посредники, покупатели. 
-внутренние (за пределами предприятия): 
учредители, инвесторы, персонал.  
2. Определение структуры программы КСО 
- Наименование предприятия; 
- Элемент; 
- Стейкхолдеры; 
- Сроки реализации мероприятия; 
- Ожидаемый результат от реализации мероприятия. 
Описать  программы КСО предприятия и 
определить их  структуру, направленность на 
различных стейкхолдеров 
3. Определение затрат на программы КСО 
-расчет бюджета затрат на основании анализа 
структуры программы КСО 
Определить затраты предприятия по описанным 
ранее программам КСО на основе официальных 
источников 
4. Оценка эффективности программ и выработка 
рекомендаций 
Дать оценку эффективности программ 
предприятия 
Перечень графического материала: 
При необходимости представить эскизные графические 
материалы к расчётному заданию (обязательно для 
специалистов и магистров) 
 
 
Дата выдачи задания для раздела по линейному 
графику 
 
 
Задание выдал консультант: 
Должность ФИО Ученая степень, 
звание 
Подпись Дата 
Ассистент кафедры 
менеджмента 
Грахова Елена 
Александровна 
   
 
Задание принял к исполнению студент: 
Группа ФИО Подпись Дата 
З-2Э00 Зуева Татьяна Павловна   
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
Институт природных ресурсов 
Направление подготовки (специальность 080502 «Экономика и управление на предприятии  
(нефтяной и газовой промышленности)»  
Уровень образования специалитет 
Кафедра экономики природных ресурсов 
Период выполнения  весенний семестр 2015/2016 учебного года  
 
Форма представления работы: 
Дипломная работа 
(бакалаврская работа, дипломный проект/работа, магистерская диссертация) 
 
КАЛЕНДАРНЫЙ РЕЙТИНГ-ПЛАН 
выполнения выпускной квалификационной работы 
 
Срок сдачи студентом выполненной работы: 27.05.2016 г. 
 
 
Дата  
контроля 
Название раздела (модуля) / 
вид работы (исследования) 
Максимальный 
балл раздела (модуля) 
31.03.2016 Глава1. Теоретическая 15 
13.04.2016 Глава2. Расчетно-аналитическая 20 
25.04.2016 Глава3. 20 
12.05.2016 Глава4, 5. Социальная ответственность; раздел на иностранном 
языке 
20 
20.05.2016 Нормоконтроль (проверка соответствия оформления 
требованиям к ВКР) 
15 
25.05.2016 Предварительная защита 10 
27.05.2016 Сдача готовой работы.                                        Итого: 100 
 
Составил преподаватель:  
Должность ФИО Ученая степень, 
звание 
Подпись Дата 
Старший 
преподаватель 
Глызина Татьяна 
Святославовна 
   
 
СОГЛАСОВАНО: 
Зав. кафедрой ФИО Ученая степень, 
звание 
Подпись Дата 
экономики природных 
ресурсов 
Боярко 
Григорий Юрьевич 
д.э.н   
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РЕФЕРАТ 
 
Выпускная квалификационная работа состоит из 84 страниц, 6 рисунков, 
15 таблиц, 61 источника, и 3-х приложений. 
Ключевые слова: анализ, финансовое состояние, финансовая 
устойчивость, эффективность, управление, предприятие, рентабельность, 
ликвидность, платежеспособность, устойчивость. 
Объектом исследования являются процессы анализа основных 
результатов финансовой деятельности, направленные на достижение 
финансовой устойчивости предприятия. Характеризуется финансовой 
конкурентоспособностью, выполнением обязательств перед государством и 
субъектами, использованием финансовых ресурсов и капитала на предприятии 
ОАО «Томскнефть» ВНК.  
Предметом исследования является финансово-хозяйственная 
деятельность предприятия ОАО «Томскнефть». 
Цель работы - анализ финансовой устойчивости ОАО «Томскнефть» 
ВНК в период с 2013 по 2015 год. 
В процессе исследования проводились: обобщения, наблюдения, способы 
группировки и сравнения, графический и аналитический методы. В процессе 
выполнения выпускной квалификационной работы использовалась 
вычислительная техника, в частности для проведения расчетов, построения 
графиков и диаграмм использовалась система электронных таблиц MS Excel. 
В рамках исследования была произведена систематизация теоретических 
подходов к трактовке финансовой устойчивости предприятия, обозначены 
основные факторы её определяющие; представлена роль анализа финансовой 
устойчивости в деятельности организации, ее нормативная база и 
информационное обеспечение; произведено исследование методических 
подходов к оценке финансовой устойчивости предприятия, в результате 
которого один из выбранных подходов был реализован на практике в условиях 
деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность темы исследования определяется тем, что в условиях 
вступления России в ВТО и перехода предприятий на международную систему 
финансовой отчетности (МСФО) перед отечественной экономикой стоят задачи 
повышения конкурентоспособности и финансовой стабильности предприятий. 
Особую актуальность приобретают вопросы изучения развития предприятий с 
позиции финансового обеспечения, выявления доступных источников средств, 
что будет способствовать устойчивому положению и развитию хозяйствующих 
субъектов. 
Необходимо проведение системного, комплексного изучения 
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия с 
целью объективной оценки достигнутых результатов и установления реальных 
путей дальнейшего повышения эффективности и качества работы. 
Важными ключевыми вопросами, рассматриваемые в данной работе, 
являются изучение показателей, отражающих финансовое положение 
предприятия; определение платежеспособности ОАО «Томскнефть» ВНК.  
В работе предпринята попытка показать важность эффективного анализа 
финансовых показателей и управления состоянием финансовых ресурсов 
предприятия на примере отдельно взятой компании. 
Объектом исследования являются процессы анализа основных 
результатов финансовой деятельности, направленные на достижение 
финансовой устойчивости предприятия. Характеризуется финансовой 
конкурентоспособностью, выполнением обязательств перед государством и 
субъектами, использованием финансовых ресурсов и капитала на предприятии 
ОАО «Томскнефть» ВНК.  
Предметом исследования является финансово-хозяйственная 
деятельность предприятия ОАО «Томскнефть». 
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Целью данной работы является анализ финансовой устойчивости на 
примере конкретного предприятия. В процессе исследования нами были 
поставлены следующие задачи: 
 определить классификации финансовой устойчивости; 
 охарактеризовать информационные источники анализа финансовой 
устойчивости; 
 проанализировать методики анализа финансовой устойчивости; 
 провести анализ финансовых показателей деятельности и 
финансовой устойчивости ОАО «Томскнефть» ВНК; 
 разработать рекомендации по улучшению финансовой 
устойчивости ОАО «Томскнефть» ВНК 
Теоретические аспекты работы. Большинство существующих в 
настоящее время методик анализа деятельности предприятия, его финансового 
состояния повторяют и дополняют друг друга, они могут быть использованы 
комплексно или раздельно в зависимости от конкретных целей и задач анализа, 
информационной базы, имеющейся в распоряжении аналитика. 
Источниками получения информации по теме выпускной 
квалификационной работы является отечественная и зарубежная учебная и 
научная литература, а также ресурсы сети Интернет, публикации и рабочие 
материалы ведущих исследователей в области финансового менеджмента и 
экономики. Вопросам финансового управления предприятием или 
организацией посвящен значительный объем публикаций и учебных пособий.  
Эмпирическую базу исследования формируют статистические данные 
и финансовая отчетность объекта исследования, а именно бухгалтерский баланс 
и отчет о прибылях и убытках за 2013 - 2015 гг. 
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1 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
1.1 Экономическая сущность финансовой устойчивости предприятия 
  
Современное развитие рынка финансовых контрактов, финансовых 
производных и финансовых деривативов обусловлено коренными переменами 
на финансовых рынках, что во многом определяет проблему обеспечения 
финансовой устойчивости функционирования коммерческих структур. Ее 
снижение проявляется в отсутствии или недостатке финансовых средств для 
динамичного развития производства и отрицательно сказывается на уровне 
платежеспособности.  
В свою очередь, избыточность финансового капитала и излишки запасов 
отягощают затраты, приводят к снижению уровня эффективности производства 
в целом. В связи с этим финансовая устойчивость организации должна 
определяться таким состоянием финансовых ресурсов, которое отвечает 
потребностям организаций корпоративного типа применительно к нынешним 
условиям рыночных отношений и эффективности финансового менеджмента. 
Оценка уровня финансовой устойчивости коммерческих организаций в 
общем виде осуществляется посредством достаточно широкого набора 
показателей, на основе обработки которых можно сформировать комплекс 
оперативных и долгосрочных мер по противодействию негативным факторам, 
предупреждению и преодолению возможных отрицательных последствий 
угроз. Это предполагает необходимость изучения таких аспектов финансовой 
деятельности коммерческих организаций, как:  
 улучшение качества активов;  
 увеличение собственного капитала;  
 достаточность уровня рентабельности с учетом финансовых рисков;  
 необходимый уровень ликвидности с одновременным получением 
стабильных доходов и возможностей привлечения заемных средств [38, c. 44]. 
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Устойчивость организации, функционирующей в рыночной экономике, 
является одним из важнейших факторов оценки ее конкурентоспособности. 
Отметим, что несмотря на достаточно широкое применение показателей 
финансовой устойчивости при финансовом анализе и оценке инвестиционной 
привлекательности предприятия, в научной литературе не сложилось единого 
мнения к определению данного понятия. 
Так, например, с точки зрения Л.Т. Гиляровской финансовая 
устойчивость определяется как способность предприятия осуществлять свою 
деятельность в условиях неопределенности и предпринимательского риска с 
целью получения максимальной выгоды для собственников, повышения 
конкурентоспособности организации с учетом интересов общества и 
государства [22]. 
Г.В. Савицкая финансовую устойчивость понимает с двух точек зрения: 
 как экономическую категорию, отражающую способность 
организации к саморазвитию; 
 как динамику финансового состояния организации, происходящую 
в процессе кругооборота капитала, при этом внешним проявлением этого 
состояния выступает платежеспособность [45]. 
В. В. Ковалев в соавторстве [32] пишет, что финансовая устойчивость 
предполагает «способность предприятия поддерживать целевую структуру 
источников финансирования», подразумевая, что сама организация и любые 
заинтересованные в ее деятельности лица должны отслеживать с позиции 
долгосрочной перспективы, во-первых, состояние структуры источников 
финансирования и происходящие в ней изменения, и во-вторых, способность 
организации выдерживать эту структуру. 
Анализ различных точек зрения показывает, что общим для них 
является мнение, что финансовая устойчивость - одна из важнейших 
характеристик, определяющих эффективность финансового управления 
предприятием. Под финансовой устойчивостью коммерческих организаций 
нами понимается такое состояние финансовых ресурсов, которые в течение 
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длительного времени обеспечивают бесперебойное функционирование 
текущей, финансовой и инвестиционной деятельности, гарантируют высокую 
конкурентоспособность на региональном рынке. 
Финансовая устойчивость характеризуется целым набором параметров, 
определяемых их специфическими особенностями как экономических 
субъектов деловой активности. Соответственно политика поддержания 
финансовой устойчивости коммерческих организаций заключается во 
взаимодействии внутренних и внешних факторов, влияющих на нее, и в 
противодействии анализируемого предприятия негативному влиянию внешних 
факторов. Противоречие между внутренними и внешними факторами состоит в 
том, что экономическому субъекту необходимо сохранение ликвидности и 
платежеспособности (как внешнего фактора для поставщиков, коммерческих 
банков) и рентабельности для покрытия внутренних потребностей (прирост 
собственного капитала, дивиденды).  
Потеря финансовой устойчивости коммерческих организаций 
происходит вследствие изменений их внутренних параметров, из-за наличия 
внешних воздействий (например, из-за резкого повышения тарифов на 
энергетические и цен на материальные ресурсы), либо при нарушении 
инфраструктурных связей (структурная неустойчивость). Учитывая, что 
деятельность этих предприятий осуществляется в условиях жесткой 
конкуренции, нередко они страдают и от неэффективного менеджмент 
Подводя итог по данному параграфу, исследовав точки зрения 
различных авторов и уточнив основные характеристики понятия финансовой 
устойчивости, необходимо разграничить понятия: финансовая устойчивость 
баланса и финансовая устойчивость предприятия.  
Финансовая устойчивость баланса - это равновесие между статьями 
актива и пассива баланса, по циклам и по срокам использования. Благодаря 
чему обеспечивается сбалансированность притока и оттока денежных средств.  
Под финансовой устойчивостью организации следует понимать ее 
способность не только поддерживать достигнутый уровень деловой активности и 
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эффективности бизнеса, но и наращивать его, гарантируя при этом 
платежеспособность, повышая инвестиционную привлекательность в границах 
допустимого уровня риска. 
При этом компания должна сохранять структурное равновесие активов и 
пассивов в динамично изменяющихся рыночных условиях, а также под 
воздействием внутренних факторов. 
Таким образом, финансовая устойчивость предприятия - учитывает не 
только равновесие баланса на определенную дату, но и гарантии сохранения 
его в будущем. А таковыми гарантами являются финансово-хозяйственные 
результаты деятельности предприятия: доходность капитала, рентабельность 
продаж, скорость оборачиваемости капитала, вложенного в активы, 
коэффициент устойчивости его роста. 
Залог устойчивого финансового состояния организации — наличие у нее 
достаточного объема средств для формирования такой структуры активов, чтобы 
она отвечала сложившимся и перспективным потребностям бизнеса. Для этого 
необходимы надежные и по возможности относительно недорогие источники 
формирования активов. Привлекая в хозяйственный оборот заемные средства, 
компания должна представлять возникающие в связи с этим финансовые 
последствия: неизбежное повышение финансовых рисков, удорожание цены 
заемных средств, неблагоприятное воздействие этих факторов на финансовые 
показатели. 
           1.2 Финансовая отчетность предприятия как источник анализа 
финансовых показателей 
 
Финансовые отчеты являются важнейшим средством предоставления 
информации, характеризующей финансовое положение предприятия. В 
комплексе они должны содержать информацию, которая может представлять 
интерес для различных категорий пользователей: акционеров, кредиторов, 
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потенциальных инвесторов, партнеров по бизнесу, представителей 
государственных финансовых, статистических и налоговых органов [21]. 
Бухгалтерская отчетность – это единая система данных об активах, 
капитале, обязательствах и финансовых результатах хозяйственной 
деятельности организации, формируемых на основе данных бухгалтерского 
учета по утвержденным формам [40]. 
Несмотря на то, что в большинстве рыночно ориентированных стран не 
существует каких-то общепринятых требований к формам бухгалтерской и 
финансовой отчетности, различия в их содержании, как правило, 
незначительны. В настоящее время большинство предприятий этих стран 
руководствуются требованиями Международного комитета по стандартам 
бухгалтерского учета. Согласно данным требованиям в финансовые отчеты 
должны включаться следующие документы: 
1) балансовый отчет; 
2) отчет о финансовых результатах; 
3) отчет о движении денежных средств [1]. 
Бухгалтерская отчетность содержит данные о финансовом положении 
компании на определенный момент и результатов деятельности за отчетный 
период. Однако реальная ценность отчетности заключается в том, что она 
может быть использована для прогнозирования будущих доходов и 
дивидендов. С точки зрения инвестора, анализ финансового положения полезен 
и как способ предсказания будущего финансового положения, и что важнее, как 
отправной пункт для планирования действий, которые повлияют на ход 
событий в будущем. 
Важным инструментом, позволяющим оценить реальное положение 
предприятия, а также его планов на перспективу, является финансовый анализ, 
включающий оценку финансовых документов [12]. 
Одним из методов, широко распространенных в финансовом анализе, 
является рассмотрение изучаемого объекта в статике. Данный подход основан 
на статической балансовой теории, рассматривающей предприятие как 
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имущественный комплекс, состоящий из относительно независимых элементов, 
и базируется, как привило, на оценке активов и пассивов по себестоимости. 
Основным источником информации при проведении статической оценки 
стоимости предприятия является статический баланс, основанный на 
периодической оценке имущества и проверке достаточности или 
недостаточности получения денежных средств от условной реализации активов 
предприятия для оплаты его кредиторской задолженности. 
В отличие от статического баланса, позволяющего оценить ресурсный 
потенциал предприятия, динамический баланс позволяет оценивать 
действующий потенциал и определять финансовые результаты от 
использования собственности. 
Основной целью динамической оценки стоимости предприятия является 
периодичное измерение эффективности использования собственности на 
основе данных бухгалтерского учета и прогнозирование перспектив развития 
бизнеса. Эффективность может быть измерена различными показателями. 
Наиболее часто используемым является показатель рентабельности 
собственного капитала, характеризующий эффективность использования 
собственности [4]. 
В основе динамического учета лежит динамическая балансовая теория, 
которая носит экономический характер и рассматривает предприятие как 
комплекс инвестиций, стоимость которого примерно равна стоимости 
ожидаемых от него доходов. Динамическая балансовая теория базируется на 
четырех фундаментальных принципах: капитал, результат, доходы и расходы. 
В динамической концепции капитал рассматривается с точки зрения расчета 
его рентабельности. Во внимание принимается только вложенный капитал, как 
в денежной, так и в натуральной форме. 
Финансовый результат в динамической концепции – это изменение за 
определенный период величины вложенного в предприятие капитала. 
Динамическая концепция позволяет дать справедливую оценку активам 
предприятия и оценить эффективность их использования. Динамический учет 
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основан на разграничении двух потоков ценностей в рамках экономической 
единицы: материальные потоки ценностей - оказывают влияние на 
оборачиваемость активов; денежные потоки ценностей – влияют на оценку 
ликвидности предприятия. 
Содержание счетов динамического баланса является отражением 
периодичного успеха, то есть размеров перелива капитала, определяющих 
величину годового успеха. Необходимо отметить, что использование 
динамической концепции направлено на сохранение номинальной стоимости 
капитала в виде соответствующих ресурсов, расположенных в активе. Учетная 
информация может иметь различную форму представления. Для целей 
управления, помимо бухгалтерских балансов, могут использоваться 
производные балансы. 
Производные балансы – это балансы, полученные в результате 
трансформации первичных балансов, или балансы, построенные с 
использованием нетрадиционных подходов формирования учетной 
информации (например, прогнозные балансы). Данные камерального, 
статического, динамического учета могут быть трансформированы и 
адаптированы для управленческих целей. 
Для анализа ликвидности и эффективности использования оборотных 
активов данные бухгалтерского баланса могут быть сгруппированы 
различными способами. Одним из вариантов группировки статей 
бухгалтерского баланса, который позволяет говорить о финансово-
экономическом равновесии предприятия, является группировка активов в 
следующие разделы: мобильные финансовые активы; не мобильные 
финансовые активы; ликвидные нефинансовые активы; неликвидные 
нефинансовые активы [11, c. 32]. 
К мобильным финансовым активам относятся денежные средства 
организации. В состав не мобильных финансовых активов включаются 
долгосрочные финансовые вложения, налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям, общая величина дебиторской задолженности, 
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краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы. К числу 
ликвидных нефинансовых активов относят материально- производственные 
запасы предприятия. В раздел неликвидных нефинансовых активов включают 
внеоборотные активы организации за исключением долгосрочных финансовых 
вложений. 
Управление бухгалтерским учетом является важным элементом анализа 
финансовых коэффициентов и показателей. Основное уравнение 
бухгалтерского учета, выражающее взаимозависимость активов, пассивов и 
прав собственности, называют бухгалтерской сбалансированностью: 
АКТИВЫ = ПАССИВЫ + СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
Активы обычно классифицируют по трем категориям: [58, c. 57-58] 
1. Текущие активы включают в себя наличные и другие активы, которые 
должны быть переведены в наличность в течение одного года (например, 
ценные бумаги, обращающиеся на бирже; дебиторская задолженность; векселя 
к получению; оборотные средства и авансированные средства). 
2. Земельная собственность, основные средства производства и 
оборудование (основной капитал) включают средства, которые 
характеризуются относительно долгим сроком службы. Эти средства обычно не 
предназначены для перепродажи и используются в производстве или продаже 
других товаров и услуг. 
3. Долгосрочные активы включают в себя инвестиции компании в 
ценные бумаги, например, акции и облигации, а также нематериальные активы, 
включающие: патенты, расходы на монопольные права и привилегии, 
авторские права. 
Пассивы обычно подразделяются на две группы: 
1. Краткосрочные обязательства включают в себя суммы кредиторской 
задолженности, которые следует выплатить в течение одного года; например, 
накопившиеся обязательства и векселя к оплате. 
2. Долгосрочные обязательства — это права кредиторов, которые не 
обязательно должны быть реализованы в течение одного года. К этой категории 
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относятся обязательства по облигационному займу, долгосрочные банковские 
кредиты, ипотека. 
Собственный капитал — это права собственников предприятия. С точки 
зрения бухгалтерского учета — это остаток суммы после вычета обязательств 
из активов. Этот баланс увеличивается любой прибылью и сокращается 
любыми убытками компании. 
Показатели, обычно рассматриваемые аналитиками, включают в себя 
отчет о результатах хозяйственной деятельности, балансовый отчет, показатели 
изменений в финансовом положении и показатели изменений в собственном 
капитале. 
Отчет о результатах хозяйственной деятельности компании, также 
рассматриваемый как отчет о прибылях и убытках или отчет о доходах, 
обобщает результаты опционной деятельности компании за определенный 
отчетный период времени. Чистый доход рассчитывается методом 
периодической бухгалтерской отчетности, применяемым при вычислении 
прибылей и издержек. Обычно он считается самым важным финансовым 
показателем. Отчет показывает, сократились или возросли проценты доходов 
по акциям компании за отчетный период после назначения дивидендов или 
после заключения других сделок с владельцами. Отчет о результатах 
хозяйственной деятельности помогает собственникам оценить сумму, 
временные параметры и неопределенность будущих потоков наличности [44, c. 
63]. 
Балансовый отчет и отчет о результатах хозяйственной деятельности 
являются основными источниками показателей, используемыми компаниями. 
Балансовый отчет — это отчет, показывающий, чем владеет компания (активы) 
и что она должна (обязательства и собственный капитал) на определенную 
дату. Некоторые аналитики называют балансовый отчет «фотографией 
финансового здоровья компании» на конкретный момент времени. 
Таким образом, исходной базой финансового анализа являются данные 
бухгалтерского учета и отчетности. Каждая форма отчетности позволяет 
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решить определенные задачи. Бухгалтерский баланс является основой анализа 
финансового положения организации, отчет о прибылях и убытках 
свидетельствует о финансовых результатах предприятия – главной цели 
коммерческой организации. Отчет о движении денежных средств характеризует 
денежные потоки предприятия и его платежеспособность. Особое значение для 
всех пользователей имеют пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах, в которых отражены важнейшие сведения о 
нематериальных активах по их отдельным видам, об основных средствах, 
арендованных основных средствах, о видах финансовых вложений, 
дебиторской и кредиторской задолженности, об уставном, резервном и 
добавочном капитале, о количестве акций акционерного общества, составе 
резервов предстоящих расходов, об объемах реализованной продукции, 
товаров, по видам деятельности, о составе издержек производства и обращения, 
прочих внереализационных доходах и расходах. 
            1.3  Методики анализа финансовой устойчивости 
 
При оценке финансовой устойчивости важно использовать совокупность 
самых разнообразных методов, которые представляют собой определенную 
систему. В первую очередь, это методы финансового анализа состояния 
предприятия: метод сравнения, вертикальный анализ, горизонтальный анализ, 
факторный анализ, анализ с помощью финансовых коэффициентов, 
нормативный, балансовый, метод экспертных оценок и метод абсолютных и 
средних величин. Это так называемые количественные или формализованные 
методы. Они разделяются, в свою очередь, на статистические, бухгалтерские, 
экономико-математические и другие методы. 
Финансовое состояние коммерческой организации, его устойчивость и 
стабильность во многом зависят от результатов его производственной, 
коммерческой, экономической и финансовой деятельности. Успешное 
выполнение намеченных производственного и финансового планов 
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организации значительно способствует росту его финансового положения. 
Стремление коммерческой организации к устойчивости предполагает изучение 
и оценку конкурентов, рынка, его сегментации, определение рыночной доли в 
предполагаемом товаре, анализ параметров товара, определяющих его 
конкурентоспособность, на основе общепринятых приемов и способов 
проведения экономического анализа.  
К методам финансового анализа относятся: метод анализа 
коэффициентов финансовой устойчивости организации, анализ деловой 
активности, метод анализа рентабельности, факторный анализ прибыльности, 
метод прогнозирования возможных финансовых результатов и разработка 
моделей финансового состояния в различных условиях хозяйствования и 
другие, необходимые для объективной диагностики текущего финансового 
состояния предприятий, их платежеспособности, данных кредитных историй и 
изучения причин образования «болевых точек». Средством взаимосвязи 
показателей производственно-хозяйственной деятельности коммерческих 
организаций и их финансовой устойчивости выступают экономические 
параметры 
Под методом финансового анализа понимается способ подхода к 
изучению хозяйственных процессов в их становлении и развитии. Практикой 
выработаны основные методы финансового анализа, среди которых можно 
выделить следующие: 
1) горизонтальный анализ; 
2) вертикальный анализ; 
3) трендовый анализ; 
4) сравнительный анализ; 
5) факторный анализ; 
6) метод финансовых коэффициентов [29, c. 67-68]. 
К характерным особенностям метода относятся: использование системы 
показателей, выявление и изменение взаимосвязи между ними. 
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Все вышеперечисленные методы относятся к формализованным 
методам анализа. Однако существуют и неформализованные методы: 
экспертных оценок, сценариев, психологические, морфологические и т. п., они 
основаны на описании аналитических процедур на логическом уровне. 
Зачастую аналитики испытывают трудности при выборе наиболее 
подходящих финансовых показателей, поскольку известно несколько сотен 
финансовых коэффициентов. Список коэффициентов, традиционно 
используемых при анализе финансового состояния фирмы, представлен в 
приложении A. 
Анализ деловой активности предприятия.  
Деловая активность (или «оборачиваемость») в финансовой 
деятельности определяется как весь спектр действий, направленных на 
продвижение данного предприятия во всех сферах: рынок сбыта продукции, 
финансовая деятельность, рынок труда и т.д. Повышение деловой активности 
любого предприятия проявляется в расширении сферы обслуживания или 
рынка сбыта, увеличении номенклатуры товаров и услуг и ее успешной 
реализации, стабильном развитии (профессиональное, личностное развитие) 
штата работников предприятия, эффективности использования всей базы 
ресурсов (финансы, персонал, сырье). 
Для того, чтобы определить уровень деловой активности предприятия, 
необходимо провести полноценный грамотный анализ. В данном случае, 
анализу подвергаются уровни и динамика определенных «финансовых 
коэффициентов», которые являются показателями достигнутых результатов в 
деятельности предприятия. 
Анализ деловой активности предприятия можно провести по 
следующим показателям: 
1) качественные показатели, 
2) количественные показатели [1, c. 106]. 
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В общем виде анализ уровня оборачиваемости состоит из четырех 
подзадач в зависимости от показателей, для которых рассчитывается показатель 
(средства предприятия, источники образования средств предприятия): 
Средства предприятия (активы): 
-    анализ оборачиваемости внеоборотных активов; 
-    анализ оборачиваемости дебиторской задолженности; 
-    анализ оборачиваемости оборотных активов; 
-    анализ оборачиваемости материально-производственных запасов. 
Источники образования средств предприятия (пассивы): 
-    анализ оборачиваемости собственного капитала; 
- анализ оборачиваемости заемного капитала (кредиторской 
задолженности). 
Очевидно, что, чем короче период оборота средств, тем меньше в них 
нуждается производитель. Эффективность производства повышается, 
снижаются издержки на хранение запасов, повышается доля чистой прибыли в 
общем оборе финансовых средств. 
Здесь же необходимо сказать о тех факторах, которые оказывают 
ключевое влияние на формирование финансовой политики предприятия, а в 
частности на период оборота финансов. Факторы разделяются на внешние и 
внутренние [30, c. 132]. 
Внешние: 
-   особенности производства, объясняемые экономической обстановкой 
в данной отрасли, 
-  особенности взаимодействие данного предприятия с поставщиками, 
покупателями, аналогичными предприятиями, работающими по 
схожему алгоритму, 
-   величина рынка сбыта, 
-   величина производственных объемов, 
-   инфляция, 
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- особенности формирования стартового капитала предприятия, 
длительность нахождения предприятия на своем рынке. 
Внутренние: 
-    уровень управления финансовой системой предприятия, 
-    особенности формирования номенклатуры производства, ее ценовых 
показателей, соотношение себестоимости продукции, ее цены для 
реализации на рынке сбыта, 
-    внутренняя оценка ценности материально-технических объектов. 
Подводя итоги, можно говорить о том, что среди показателей деловой 
активности основным показателем успешности, рентабельности любого 
предприятия, эффективности его функционирования является длительность 
оборотности основных средств. Чем короче оборот, тем эффективнее работает 
финансовая система данного предприятия. Расчет показателей оборачиваемости 
является основным и очень эффективным способом определения реального 
финансового положения предприятия. 
Анализ показателей рентабельности дает представление об 
эффективности различных сфер хозяйственной деятельности предприятия. 
Существует немало различных видов показателей рентабельности. Это такие 
коэффициенты как общей рентабельности, финансовой рентабельности, 
рентабельности продаж и затрат и т.д. 
Под ликвидностью понимается степень легкости превращения 
материальных ценностей в денежные. Анализ коэффициентов ликвидности 
позволяет руководству предприятия понимать, насколько быстро можно 
покрыть свои финансовые обязательства. 
Коэффициенты ликвидности рассчитываются на основе данных из 
бухгалтерской отчетности компании (на основе формы № 1 – бухгалтерского 
баланса). Коэффициенты отражают способность компании погашать свою 
текущую задолженность за счет оборотных активов. Величина текущих 
обязательств компании сравнивается с величиной оборотных средств – в этом и 
состоит смысловое содержание всех коэффициентов ликвидности. 
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При современных условиях экономики важным условием успешной 
стабильной деятельности любого предприятия является финансовая 
устойчивость. Чем более устойчиво в финансовом плане предприятие, тем в 
более выигрышном положении оно находится. Стабильное предприятие в 
сравнении с иными предприятиями той же отрасли может обеспечить себя 
рядом преимуществ [4, c. 386]. 
Коэффициенты ликвидности имеют нормативные значения. Разумеется, 
желательно, чтобы коэффициент был больше нормативного значения. Чем он 
выше, тем лучше платежеспособность компании. Но опять же, как и в случае с 
другими коэффициентами, слишком высокое значение сигнализирует о 
неэффективном использовании капитала. Активы компании не работают, а 
средства на счетах – это «ленивые» деньги, которые не приносят дохода.  
Нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности 
справедливо для зарубежных предприятий. Именно там оно активно 
применяется для целей финансового анализа. Для анализа ликвидности 
российских предприятий это значение достаточно условно. 
Еще один важный момент: анализ коэффициентов ликвидности должен 
быть комплексным. Например, нормальное значение коэффициента 
абсолютной ликвидности само по себе не всегда свидетельствует о высокой 
платежеспособности. Помимо оценки этого показателя следует сравнить 
скорость оборота текущих активов и обязательств. Если сроки необходимой 
выплаты обязательств наступают быстрее, чем оборачиваются платежные 
средства, то на погашение текущих долгов наличных средств не хватает. 
Финансовая устойчивость предприятия – это совокупность всех 
результатов умелой хозяйственной, производственной и финансовой 
деятельности, приводящая к стабильности экономической среды данного 
предприятия. Кроме этого, финансовая устойчивость зависит и от степени 
оперативности при реагировании на любые (положительные, отрицательные) 
внешних и внутренних факторов. Финансовая устойчивость – это, в некоторой 
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степени, прогноз уровня платежеспособности предприятия в долгосрочной 
перспективе [25, c. 18]. 
Анализ финансовой устойчивости организации является емкой частью 
общего финансового анализа.   
Анализ финансовой устойчивости организации преследует цель: 
оценить финансовое благополучие предприятия и степень его независимости от 
кредиторов и иных источников заемного финансирования. Грамотно 
проведенный анализ позволяет оценить: 
- степень финансовой независимости организации относительно 
предприятий-партнеров, кредиторов и любых других экономических 
структур на рынке; 
-   динамику изменения уровня этой финансовой независимости; 
- удовлетворяет ли финансово-хозяйственным нуждам данного 
предприятия состояние его активов и заемных средств. 
В зависимости от многих разнохарактерных факторов: тип предприятия, 
отрасль производственной деятельности, положение на рынке различают 
четыре уровня финансовой устойчивости организации: 
- абсолютная (высокая платежеспособность, независимость от 
кредитующих организаций), 
- нормальная (равенство величин материально-производственных 
ресурсов и собственных оборотных средств кредитных обязательств), 
-  неустойчивое положение (понижение платежеспособности, займы, 
кредит), 
-   кризисное финансовое положение (предбанкротное). 
Таким образом, основная цель финансового анализа – получение 
небольшого числа ключевых (наиболее информативных) параметров, дающих 
объективную и точную картину финансового состояния предприятия, его 
прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с 
кредиторами и дебиторами. При этом аналитика интересует как текущее 
финансовое состояние предприятия, так и его проекция на ближайшую или 
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более отдаленную перспективу, т.е. ожидаемые параметры финансового 
состояния.  
 
2 ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ОАО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК 
(Конфиденциальная информация) 
 
3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ ОАО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК 
(Конфиденциальная информация) 
 
           4 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ ОАО 
«ТОМСКНЕФТЬ» ВНК 
(Конфиденциальная информация) 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
(Конфиденциальная информация) 
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